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La arquitectura de software es una pieza central del desarrollo de sistemas de software modernos. Su objetivo 
consiste en desarrollar sistemas grandes de forma eficiente y estructurada. Define los componentes que llevan a cabo 
alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos, garantizando el cumplimiento de los 
atributos de calidad. Esta tesina explica brevemente la evolución de las arquitecturas de software, deteniéndose y 
analizando en detalle el modelo N-Capas, el cual se profundiza a través de un estudio de caso donde se describe 
cada componente y se revisan las customizaciones llevadas a cabo. 
Arquitectura de Software. Arquitectura en Capas. 
Aplicaciones Enterprise. Sistemas Distribuidos.  
Patrones de Diseño. Principios arquitectónicos. 
Se realizó una breve reseña de la evolución de las 
arquitecturas de software, definiendo de manera 
sintética algunas de las variantes más conocidas. 
Luego, se presentaron y describieron los patrones de 
diseño y principios arquitectónicos más importantes 
relacionados con el diseño de una arquitectura. 
Finalmente, se desarrolló un estudio de caso del 
modelo N-Capas aplicado a un sistema, analizando los 
detalles y customizaciones que se llevaron a cabo y 
justificando las decisiones tomadas. 
  
La arquitectura es el cimiento del sistema, sobre el cual 
se garantizará el cumplimiento de los atributos de 
calidad, permitiendo construir un software robusto y  
escalable. Es clave a la hora de diseñar la arquitectura 
atenerse a las buenas prácticas y a los principios y 
patrones arquitectónicos. El modelo N-Capas, se 
presenta como una gran alternativa a la hora de realizar 
diseños de calidad. Facilita la comprensión y 
mantenimiento de un sistema complejo debido a que se 
puede hacer foco sólo en una capa en especial, en lugar 
de intentar entender todo el sistema. 
Sobre la base de la arquitectura planteada y descrita en 
el estudio de caso, se dan lugar a líneas de trabajo 
futuro. De esta manera, se presentan dos posibles 
extensiones a la Capa de Servicios, las cuales 
otorgarían mayor robustez al sistema. La primera hace 
referencia a la gestión de versiones de dicha capa, lo 
que permitiría un manejo más eficiente y ordenado de 
cara a los consumidores de los servicios. La segunda, 
propone la creación de una capa extra de servicios 
orientada a consumidores externos o sistemas satélites. 
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